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Introduction 
 
Jamaica  has  without  a  doubt  the  most  organized  entity  in  the  Caribbean/Latin  America  for  the 
coconut supply chain:   the Coconut Industry Board (CIB). It  is thanks to this board that the coconut 
supply chain still exists  in the country  in 2010 despite the two devastating bouts of Coconut Lethal 
Yellowing (CLY) that affected Jamaica in the 60s‐70s then the 90s‐2000s.  
The CIB provides a  true  link between  farmers and  research.  In addition  to  its work on agricultural 
aspects, the CIB worked with British researchers present  in Jamaica  in the 70s  in the search for the 
vector(s) and on plant genetics/breeding  to  control CLY. At  the beginning of  the 80s all hope was 
placed  in "Malayan" dwarf varieties ‐   Yellow Dwarf (MYD), Green Dwarf (MGD) Red Dwarf (MRD)  ‐ 
and their hybrid known as the "Mayan", with the "Panama Tall" coconut palm. They were considered 
to be CLY‐resistant. All replantings from the end of the 70s / beginning of the 80s were carried out 
with MYD or Maypan palms. However, at the end of the 80s, worrying percentages of disease cases 
were being  reported on Malayan Dwarf palms  in Florida, where  the same CLY "strain" was  rife.  In 
Jamaica, at  the end of  the 90s, CLY was causing greater and greater damage  in MYD and Maypan 
plantations. In less than 10 years, several of these plantations, considered to be resistant, were 100% 
destroyed. 
It therefore became essential to resume the basic research on each of the three components of this 
type of disease: the host (coconut), the vector (insect, yet to be identified in Jamaica... the same as in 
Florida, or another?) and the pathogen (phytoplasmas). 
This fresh research was launched during a meeting under the aegis of the FAO and the Common Fund 
for Commodities (CFC) in Kingston in January 2002, attended by two CIRAD researchers (F. Rognon  ‐ 
also Director of Biotrop  ‐ and M. Dollet). That meeting  led on  to an  international project  involving 
Jamaica,  Mexico  and  Honduras.  CIRAD  was  involved  in  this  project  via  one  of  its  entomologists 
posted to Mexico at CICY (Centro de Investigaciones Cientificas de Yucatan). It involved research on 
the CLY  vector  in Mexico.  In  addition,  two  researchers  from  research unit UPR 29  (L. Baudouin  – 
geneticist ‐ and M. Dollet) were appointed as scientific advisors to the project. 
CIRAD and CIB, which had already worked together on genetic aspects (notably through work in Ivory 
Coast via the  Institut de Recherches pour  les Huiles et Oléagineux –IRHO‐ subsequently taken up by 
the CIRAD Tree Crops Department) then intensified their collaboration, with support from the CIRAD 
Training Service  (DESI) and the French Embassy in Jamaica. 
CIRAD (M. Dollet, L. Baudouin, P. Lebrun) hosted and supervised a young researcher from CIB, Wayne 
Myrie, in connection with his research for a PhD, which he successfully defended in January 2005 at 
the University of the West Indies in Kingston (M. Dollet was on the thesis panel). Several joint papers 
have been presented at  international conferences and have been published  in  renowned  scientific 
journals  (See  annex  1).Between  2002  and  2009  several CIRAD missions were undertaken  in  close 
collaboration with the French Embassy and CIB, for pathology, entomology, agronomy and genetics 
aspects (annex 2). 
This current mission was mainly  intended  to  take stock of CIB/CIRAD collaboration  in  line with  the 
recent  developments  arising  from  research  on  Lethal  Yellowing  type  coconut  diseases  being 
conducted  on  either  side,  and  in  line  with  the  phytosanitary  condition  of  Jamaican  coconut 
plantations. 
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VISIT TO THE EASTERN REGION 
 
 
 
Fair Prospect varietal performance trial. 
 
This plot, containing several varieties and hybrids, long remained disease‐free. A few sporadic cases 
of CLY occurred without the disease spreading in the plot. It was virtually unaffected by the bout of 
CLY  in  the 70s.  It only  really  started being attacked at  the beginning of  the 2000s. Some varieties 
could be considered, at a given moment, as possible sources of resistance as they were not affected 
by CLY, whereas others were  severely  affected. But,  in  fact,  the difference  largely  came  from  the 
single direction of disease spread, from the coastline inland. The final outcome for this Fair Prospect  
performance trial shows that none of the tested varieties resisted the bout of CLY  in the 90s‐2000s 
(Fig.1‐2).  It can be particularly noted, as virtually everywhere else, that Malayan Yellow Dwarfs and 
Maypans are also killed by CLY. The CIB has handed back this  land, part of which will be used for a 
building project. 
 
 
Errol Flynn Estate 
 
It  is worth noting that the Errol Flynn Estate (Maypan) on the other side of the road from the   Fair 
Prospect plot, even further inland, was only affected well after the Fair Prospect variety performance 
plot (Fig.3). The disease there spread from the roadside (Fair Prospect plantation side) inland. To my 
knowledge, since the first mission in 2002, the palms in this plantation have never been handsome, 
suffering  in  particular  from  deficiencies  that  have  never  been  corrected.  They  have  grown  quite 
slowly. It may be that the vector present in this zone left these deficient palms alone in favour of the 
palms receiving better upkeep  in the performance trial opposite. Observations  in Florida  in the 70s 
showed that the vector (identified as Myndus (Haplaxius) crudus, Cixideae) preferred to land on and 
feed off green and healthy coconut palms, rather than weak palms.  
 Fig. 1. 
 
Fig.2 
Fig. 1 and Fig 2. What remains of the CLY variety performance trial at Fair Prospect in May 2010 
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 Fig.3  Errol Flynn Estate (northeast coast). 
  
 
Michael Black's estate/eradication 
A return visit was made to Michael Black's estate, which now has an established reputation for very 
good  management,  with  early  eradication  of  diseased  palms,  which  apparently  seems  to  be  the 
reason for the very low CLY percentage in this estate. Eradication is carried out right from the nut‐fall 
stage (prior to yellowing) and the fronds are burnt. To ensure the effectiveness of their methodology, 
they also eradicate diseased palms from neighbouring plantations. 
For  several  years,  the  eradication of  any new  case of CLY has been  systematic,  thanks  to  regular 
phytosanitary  surveillance.  The  grubbed  up  palms  are  also  replanted.  This  practice  seems  to  be 
successful at this estate: 6 cases of CLY between January and May 2010 , whereas there were 57  in 
2009 and between 62 and 238 in earlier years (the first cases appeared in 1997). 
Armed with  this experience, CIB  takes care of eradicating new cases of CLY on certain plantations 
where CLY is beginning, and supplies Maypan nuts for replanting. 
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Red Mite problem 
The mite Raoiella  indica Herst  (Red Palm mite‐RPM)  first appeared  in  Jamaica  in 2007. This mite  is 
especially known in Asia, the Indian Ocean and the Middle East. In 2004, it was detected for the first 
time  in  the Caribbean,  in Martinique.  It  then  spread  to Saint  Lucia and Dominica  in 2005,  then  to 
Puerto‐Rico and the Dominican Republic  in 2006. This microscopic mite  (0.3 to 0.5 mm with  larvae 
measuring 0.2 mm) establishes colonies on  the underside of  leaflets  (Fig.4) The wet  season  ‐ high 
humidity ‐ would seem to be detrimental to its propagation. 
 
 Fig. 4 Red Palm Mite (Raoilla indica ). Photo R. Duncan. 
RPM  colonies  cause  localized  yellowing.  The  existence  of  numerous  colonies  causes  a  sort  of 
chlorosis turning  leaflets yellow then brown. As  it  is the  lower fronds that are usually affected first, 
the symptoms caused by RPM can be confused from a distance with those of CLY. In countries where 
CLY  exists,  this  is  not  really  a  great  problem  as  most  farmers  recognize  CLY  as  the  syndrome 
progresses (but … not all of them). However, this is more problematic in countries yet to be affected 
by CLY. This situation has been encountered  in Guadeloupe,  located 150 km from Nevis where CLY 
appeared in 2006. At the end of 2006, some young coconut palms displayed yellowing symptoms on 
lower fronds that could have been interpreted as cases of CLY, but which were due to RPM (Fig. 5). 
The same situation prevailed on Saint Lucia. 
 
Fig.4. Yellowing symptoms on lower fronds caused by Red Palm Mite in Guadeloupe in November 
2006. 
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During this mission in Jamaica, the distribution of the mite was seen to be very uneven. In particular, 
old coconut palms on the hills are often very green and do not therefore seem to be affected. But 
this problem needs  to be  taken seriously, as  it can cause a drop  in yields, and  it  is a much  feared 
quarantine  organism  that  prevents  exports.  The  services  of  the  Ministry  of  Agriculture  have 
apparently identified one (or more?) natural parasite(s), but their effectiveness as a means of control 
has yet to be demonstrated. Some Indian publications report on successful biological control of these 
mites. It should be noted that this mite is fairly polyphagous. It is known on more than 30 species of 
palms and other plants (banana, Heliconias, Alpinia sp.). 
Unfortunately  there are  fewer and  fewer mite  specialists, notably  in  the Caribbean. Dr  J. Etienne, 
now  retired,  in Guadeloupe  is one of  the  few people who might be able  to be of service.  In  India, 
natural enemies of this mite have been identified and results have apparently been obtained against 
it (see, for example, the review by Pena et al. 2006). As Jamaica is a small island, it can be imagined 
that biological control is a possibility. 
 
Miscellaneous 
Coconut water 
The small pilot coconut water processing factory installed on Coconut Industry Board premises by the 
FAO is still not satisfactory. The filtration system would seem to retain too many sugars and the taste 
of the product  is not that expected by experienced consumers who are used to opening their own 
nuts to obtain their coconut water. Consequently, the CIB shop now sells coconut water by opening 
the nuts  in front of the customer. According to Basil Been, the UHT process used  in Brazil does not 
appear to be adapted to connoisseurs either, as the water apparently has a caramel taste. 
It should be noted that the shop selling coconut products at CIB in Kingston, which sells very varied 
products  (copra oil, virgin  coconut oil  coconut milk, desiccated  coconut, various biscuits, etc.)  is a 
great success with a constant flow of customers. 
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VISIT TO THE WESTERN REGION 
 
 
 
Visit to the Good Hope Estate (Trelawny, near Montego Bay) 
 
At  the  outset,  this was  a  coconut  grove  that  suffered many  losses  during  the  bout  of  CLY  in  the  
60s‐70s which converted to citrus. When threatened by the Tristeza virus, virus‐resistant rootstocks 
were used to replace the originals. However, the arrival of Greening or Huanglongbing disease (HLB) 
in the Caribbean after Florida in 2006 did not spare Jamaica. The disease was diagnosed in the estate 
in  2010  during  a  visit  by  experts.  It  is  transmitted  by  a  vector  insect  – Psyllidae.  The  psyllid 
incriminated  in  this  region  is Diaphorina citri. A  short  tour of  these citrus plantations  showed  that 
HLB has not caused a lot of damage yet (Figs. 5, 6 and 7). Some psyllids were found, but in very small 
numbers. A few trees did not have any at all, the maximum seen being three per tree. This suggests 
there could be some natural enemies of psyllids. This assumption was confirmed a little later at the 
Plant Protection Office, Ministry of Agriculture, Bodles Research Station, Old Harbour, St Catherine. 
This  service  intends  to  launch  mass  rearing  of  the  vector's  parasites,  but  for  the  moment  the 
resources available are fairly limited. Furthermore, it needs to be pointed out here that the vector is 
very efficient in transmitting HLB, so even if psyllid numbers are small, one cannot just settle for that 
result, as the disease will continue to spread  if no "sanitation" measures are envisaged: eradication 
of diseased trees, even  if they do not yet have any obvious symptoms (PCR diagnosis test), nursery 
checks and installation of new nurseries under insect‐proof netting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 5 
 
Fig. 6 
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 Fig. 5 , Fig. 6, Fig.7 Greening or HLB symptoms in the Good Hope citrus estate. 
 
The unexpected consequence of the arrival of HLB in this region of Jamaica, where very few coconut 
palms  remain, hence where CLY  is not virulent,  is  that  the Good Hope estate  is  reverting back  to 
coconut.  (Fig.8).  The  seedlings  come  from  the  CIB  (Maypan  derived  from  crosses  between  the 
Malayan Green Dwarf and the Panama Tall). The CIB  is committed to supplying these new coconut 
palms,  but  is  having  trouble  keeping  its  promises  in  good  time,  given  the  limitations  of  its  seed 
garden. 
 
It should be noted that some of the recently planted coconut palms were doubtless not large enough 
to  be  planted  out.  In  addition,  the  seedlings  are  transported  with  bare  roots  (not  in  nursery 
polybags), which  further  increases  planting  shock when  seedlings  are  too  young.  All  that  can  be 
suggested  is  what  CIRAD  has  always  recommended  and  which  has  proved  its  worth  elsewhere: 
polybag nurseries  and  seedling  transport  in  the polybag  right up  to  the planting hole  in  the  field 
(Bourgoing 1991, Wuidart 1981) – (See Annex 3,4 and 5). 
 
 
Barton Isle seed garden 
At the outset, this seed garden was intended to produce Maypan palms considered resistant to CLY. 
Its  location  in the centre of Jamaica,  in a region where there are no coconut palms, was chosen to 
prevent  pollen  other  than  that  from  the male  parent  (Panama  Tall,  taken  from  other  sites)  from 
interfering with pollination on the  inflorescences of Malayan Yellow Dwarf palms. But this  location 
has a downside: the drought that prevails in this part of the island.  
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Fig. 8. Maypan palms derived from the Malayan Green Dwarf at the Good Hope estate. 
 
 
Irrigation  is  therefore  necessary,  but  that  raises  various  problems  and  is  not  without  a  cost.  
Moreover,  it  is  distant  from  zones  in  which  coconut  palms  are  planted.    The  CIB  is  therefore 
wondering whether it might not be better to abandon this site and set up another one under better 
agro‐ecological  conditions.  I  totally  agree  with  that,  particularly  as  the  new  hybrids  sought  by 
consumers  are  based  on  the  Green  Dwarf  (the  dominant  yellow  colour  is  not  appreciated  by 
farmers), the Yellow Dwarf palms have been poisoned, and only Malayan Green Dwarf palms remain 
in Jamaica, but not in sufficient quantities for the country's needs. As for the Yellow Dwarf palms in 
the  past,  a  degree  of  heterogeneity  can  be  seen  in  stem  morphology  and  it  is  therefore 
recommended that the CIB check the genetic origins of its male parents, as we did together for the 
Yellow Dwarf palms (Lebrun et al. 2008). 
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Annex 2 
 
CIRAD missions in Jamaica. 
J.L Dzido.  Entomology mission (CLY vector). 13‐20/06/2009 
X.  Bonneau.  Agronomy  mission  (nurseries,  seed  gardens,  crop  management  sequences).  
19‐23 May 2008 
L. Baudouin. Genetics mission (germplasm characterization by molecular markers, genetic diversity,  
Fiji Malayan Field Caenwood project). 19‐27 June 2007 
M. Dollet. Plant pathology mission  (disease  spread,  reservoir plants, molecular  characterization of  
phytoplasmas). 29 October to 5 November 2006 
M. Dollet.  Thesis panel for Wayne Myrie from CIB. Assessment of the CLY problem; field visits. 
J.F Julia. Entomology mission (vector research). 2‐9 May 2005 
M. Dollet. Plant pathology mission  (disease  spread,  reservoir plants, molecular  characterization of 
phytoplasmas). 18 to 27 March 2004. 
M. Dollet. FAO‐CFC meeting on CLY. 12 to 18 January 2002. 
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Annex 3 
 
From the book : 
 
COCONUT 
Apictorial Technical Guide 
For Smallholders by Raymond Bourgoing 
Ed. By D. Benigno 
ISBN 979‐8213‐00‐9 
IRHO/CIRAD 1991 
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Annex 4 
 
 
Conseils de l’I.R.H.O. – 216 
Oleagineux 1981 vol. 36 n°7 W. WUIDART 
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Annex 5 
 
 
Conseils de l’I.R.H.O. – 189 
Oleagineux 1979 vol. 34 n°1 M. POMMIER 
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